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Zásady pro vypracování:
Cíl práce:
\. reálných podmínkách provozu vozidel PČR s ýstražnými majáky vyhodnotit jejich světelné parametry,
: to včetně provedení potřebných měření v souladu s příslušnými mezinárodními standardy.
Charakteristika práce:
Specifika pouŽívání qýstražných signálů, charakteristiky světelných parametrů qýstražných signálů a
zásady jejich hodnocení, popis reálných podmínek měřeni' zpracování ýsledků měření a provedení
r r hodnocení, diskuze, doporučení, závěry.
Seznam doporučené odbomé líteratury:
Bláha, K., Cikrt, M.: Základy hodnocení zdravotních rizik, Státní zdravotní ústav, Fortuna, I9q6, ISBN
80-7071-040-3.
CSN EN 98l : Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a
informačních signálů,
CSN EN 842: Bezpečnost strojnich zařízeni - Yizllální signály nebezpečí - všeobecné poŽadavky,
navrhování, zkoušení
Formální náleŽitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na weboých
stránkách fakulty.
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